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V 
.• >1r M i l l e r , members of t h e S o u t h 
• A u s t r a l i a n D i v i s i o n of t h e " C a t e r i n q 
I n s t i t u t e , l a d i e s and g e n t l e m e n , c o m p e t i t o r 
Thanks v e r y muc'- f o r a s k i n g t h e P r e m i e r 
to p r e s e n t t h e o r i z e s a t t h i s y e a r ' s 
C h a m p i o n s h i p s , and I know t h a t he i s c ^ 
d i s a p p o i n t e d t h a t he was u n a b l e to be h e r e 
t h i s a f t e r n o o n . 
v h e n he a s k e d me to o f f e r h i s a p o l o g i e s 
he a l s o w a n t e d me t o - p a s s on h i s 
c o n g r a t u l a t i o n s no t o n l y to t h e c o m p e t i t i o n 
w i n n e r s , b u t t o a-. 1 t h e a p p r e n t i c e s who' 
t o o k o a r t and , of c o u r s e to t h e S o u t h 
o s 
A u s t r a l i a n D i v i s i o n of t he Ca t e r i no 
mj. 
I n s t i t u t e f ^ r -o r - a n i s i n g s u c h an i m p o r t a n t 
e v e n t . 
1 
Tha c a t e r i : V ' i n d u s t r y i s a v e r v i m p o r t a n t 
p a r t of t h e n a t i o n a l economy , bu t i t s * , 
i m p a c t i s e v e n more • p r o n o u n c e d i n S o u t h 
' ; i s t r a 1 i a , 
A c / 1 
O 4. L a 1 T 0 rZi n f 1 .L ! L a . t l v f r o m + a u r 
a. n H a ^ I'l r f a r + U u 0 i . i n ou r ab i 1 i t y t o 
pe r ! 1 1 ri 0 01 1 
a 
\ 
-L 
I 0 v i s • 1 + i. us i s t h e n 00 d 
r e n u A. i_ v-i . t i on nnp c 1 T O r i n a I n d u s t r y ha S 
j u c + 
• 1 -C 1 • ] h 1 0 a rn d . The r e s t a u r a n t s 0 -C ' 1 . Ad r*. • d t t h 0 L i i s.-/ 11 • n 1 1 J. l a and t u 1 ! e B a r 0 s s a a r e Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
3 o 
• known th roughout A u s t r a l i a and ; w i t h o u t 
••exaggerating , in some cases th roughou t t h e 
C ••"" or 1 c! . . • 
C o m o e t i t i o n s such as t h i s one today w i l l 
f u r t h e r enhance t h a t r e p u t a t i o n because we' 
cannot be- complacent ; s t a n d a r d s must r i s e 
th roughout the c a t e r i n g i n d u s t r y to ensure 
our s t a n d i n g i s m a i n t a i n e d and t h a t the 
com™ un i t V ma is e s gr ea t r- US o of our 
r e's t a u r ant c. nd ca te r i ng 0 u 11 o t s . « 
One- 0 f the c t e l e r-i e\ c i n i p. c n o c t s of t h 
np o w + h of r e S ta u r a n t i n A Ho • ; U o 1 1 de a n d th e 
s i i r r e u a d i n /-SI r q ! ^ r\ c* 1 1 a o u Li i i n a the 1 JL as t ten y e a r s 
has b o o n t he W O V t '.J. y a v p\ w r o o • r? \. * fa m 
• 1 1 i e s have 
4. 
p n ?n p. t 0 - o r d e a t i n r. t r> : i T 
• j t. as a. nor ma 1 p a r t <•* i 
0 T X 
u r 1 { 1 « e i r 1 i f ;v L y l e . 
« 
. Th i s t r e n d has haooen-.-d th roughout A u s t r a l i a 
but has been p a r t i c u l a r l y n o t i c e a b l e in 
South A u s t r a l i a . I 1m sure f a m i l y grouos* 
i n our. S t a t e a re f a r more wine and food 
c o n s c i o u s than e l s ewhe re , and t h a t they 
ma a g r e e t e r use of the r a m s ' of no od 
9 
r e a s o n a b l y pr.i ced r e s t a u r a n t s ' the c i t v 
o-f f e r s . 
One o f 1: h e P r e m i e r ' s p e r s o n a 1 campaigns 
f o r South A u s t r a l i a has been to' encouraae •• 
a d i v e r s e m ix tu r e of foods and or i c e s so Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
p. 
t h a t f a m i l i e s can share in the enjoyment 
( o f a c i v i l i s e d and i n t e r e s t i n g l i f e s t y l e . 
The S t a t e Government has done a o r e a t d e a l 
to a s s i s t the i n d u s t r y p r o v i d e b e t t e r 
f a c i l i t i e s , and the new Schoo l o f V o o d 
and " a t e r i n a a t regency Park i s one m e a g r e 
v e r y c l o s e to us today . v/hen the S c h o o l 
fnOV'^ l o f o r f ^ i c • _l • t t , 
.. L i i l S yea r , i L w i l l have f a . c i l i t i e 
comparable to , and in some oases b e t t e r 4-L han 
( • o r I d 
those o f f e r e d anywhere e l s e i n the 
The s i g n i f i c a n c e of the- new cornel ex w i l l be 
c 
t h a t the S c h o o l of r - n d a n d . ^ a t e n nn w 11 
n \ c y ? n a v a n r; ore i moor t a nt r o 1 e i n 
the c!a\/e.l ooman.t' of the c a t e r i nn i n d u s t r v 
i n a outh A u s t r a 1 • T 'I i nd f r o.'r t h a t • t h e 
e n t i i e; i' ta W 1 i 1 ben e f i t • 
The Q a 0 i n g i n d : i <~ t r y w i 1 1. b e ah 1 e to 
. . X J--U 
! U ! area t a r 
e t P '.• 1 l i t y a n A < ii i t h . m ore 
a 11 r a a t i o 1 onn te rm. pro s p e c t s . 
nro'1 
v.- hen Ren^nc y Pa rk ' i s f • 1 .1 y o p e r a t i o n a l . 
s : i r e vou a re a l l look inn f o r w a r d j 
to the f i r s t Chamoionships i n the new 
comolex . But we shou ld dea. 1 w i th t h i s Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
7 
y e a r ' s r e s u l t s f i r s t , and I am v e r y 1 
< p l eased to announce the w inners of the 
1976. A p p r e n t i c e 1 s Cookery Compet i t i on . 
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